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List-based Mixed Parallel Winograd
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Phase-based Mixed Parallel Strassen
Phase-based Mixed Parallel Winograd
List-based Mixed Parallel Strassen
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Speed Ratio = 1
Speed Ratio = 2


















Gain over homogenous version
Gain over ScaLAPACK version
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